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Blended learning: 










Voorbeelden krachtige leeromgeving 

Waar gaat dit naar toe?
Naar 

govote.at code 54 24 01  

Waarom ICT in het hoger 
onderwijs?




































Op school & elders





Op school & elders







Op school & elders




Modellen: Doel en variabelen
Doel: helpt bij visie ontwikkelen





Leren	  bij	  instituut	  en	  elders
Leren	  bij	  instituut	  en	  elders
Rotation	  (minimaal	  één	  online	  
leeractiviteit)
Leren	  bij	  instituut	  en	  elders




Leren	  bij	  instituut	  en	  elders




Self	  mix	  (online	  cursussen	  en	   
contigue	  cursussen)  
 
Horn	  &	  Staker,	  2012
Leren	  bij	  instituut
‘Student teachers Kindergarten 1898’ by Ontario 
Ministry of Education – 
This image is available from the Archives of Ontario 
under the item reference code RG 2-257, Acc. 13522 
Leren	  bij	  instituut
Flex	  (vooral	  online	  leren	  bij	  instelling)
‘Student teachers Kindergarten 1898’ by Ontario 
Ministry of Education – 
This image is available from the Archives of Ontario 
under the item reference code RG 2-257, Acc. 13522 
Leren	  bij	  instituut
Flex	  (vooral	  online	  leren	  bij	  instelling)
Lab	  rotatie	    
(afwisseling	  computerlokaal-­‐  
leslokaal)
‘Student teachers Kindergarten 1898’ by Ontario 
Ministry of Education – 
This image is available from the Archives of Ontario 
under the item reference code RG 2-257, Acc. 13522 
Leren	  bij	  instituut
Flex	  (vooral	  online	  leren	  bij	  instelling)
Lab	  rotatie	    
(afwisseling	  computerlokaal-­‐  
leslokaal)
Klas	  rotatie	  (‘stations’	   
in	  leslokaal)	  
‘Student teachers Kindergarten 1898’ by Ontario 
Ministry of Education – 
This image is available from the Archives of Ontario 
under the item reference code RG 2-257, Acc. 13522 
Grofweg	  11	  modellen







X	   	   	   	   	   	   	  	  X	  
X	   	   	   	   	   	   	  	  X	  
X	   	   	   	   	   	   	  	  X	  
X	   	   	   	   	   	   	  	  X	  
X	   	   	   	   	   	   	  	  X	  
X	   	   	   	   	   	   	  	  X
Wat	  is	  je	  doel	  en	  je	  context?







Uw	  ambitie	  voor	  uw	  opleiding













































































































Dr. Thomas Dwight lecturing students. By Unknown (Life time: n.d.) [Public domain], via 
Wikimedia Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File
%3ADr._Thomas_Dwight_lecturing_students.jpeg
Dr. Thomas Dwight lecturing students. By Unknown (Life time: n.d.) [Public domain], via 
Wikimedia Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File
%3ADr._Thomas_Dwight_lecturing_students.jpeg
Actief leren: hogere 
scores, vaker slagen 
(Freeman, 2014)
Dr. Thomas Dwight lecturing students. By Unknown (Life time: n.d.) [Public domain], via 
Wikimedia Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File
%3ADr._Thomas_Dwight_lecturing_students.jpeg
Actief leren: hogere 








A.Om discussies op gang te brengen

B.Om meningen te peilen bij gevoelige 
onderwerpen
























Bevordert reflectie, bestuderen van 
reflecties en begrip van concepten








Inbedden in curriculum (bijv opdracht).


















Bouwmeester cs (2013). Studenten die 
zich met zelftoetsen voorbereiden op 
een summatieve toets scoren hoger
Bron Mediasite




Pitch maken (vorm zelf 
kiezen)







Lerenden bekijken pitches en  
geven feedback

In welke mate zijn de genoemde 


























webinars, co-creatie zoals 
digital stories of reflecties
Mobiele en draadloze 
technologie faciliteert….
Mobiele en draadloze 
technologie faciliteert….





• In combinatie met 
elektronische leeromgeving  
• Geïntegreerd in elektronische 
leeromgevingen
Big data en learning analytics
Identificeren van patronen in educatieve data en het 




Foto: Stockfoto © Genialbaron 
#12652578




Foto: Stockfoto © Genialbaron 
#12652578















Wat kan makkelijker, 
gebruiksvriendelijker, plezieriger, 
eﬃciënter en/of eﬀectiever? 






code 22 00 45
Hoe ziet uw menu er uit?
Foto: DeviantArt
Vragen?
Vragen?
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